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RECULL D'ANTICS BUTLLETINS
DUES CONFERÈNCIES
Ben interessants. Tant pel seu assumpte com per qui les donava: dues alumnes de l'Escola, molt conegudes, amb
elevats càrrecs a la Junta de l'Agrupació, grans iniciatives, etc.
Tot això, segurament, fou la causa de que el dia que tingueren lloc totes dues, acudis un públic tan nombrós
com selecte (entre el qual veiérem molts professors) amb ànim d'escoltar les valentes noies i (potserl) de criticar-les...
Ens presentà les conferenciants la simpàtica Carlota Pomes i ens agradava el que digué. Conxa Guarro amb el tema
(ben suggestiu i molt difícil) "La felicitat i nosaltres", mantingué desperta l'atenció del públic durant tres quarts d'hora.
Una conferència ben estructurada, animada per l'estil serè, irònic amb què la nostra companya parlava. Desitjarem que
l'èxit que obtingué aquell dia la decideixi d'anar endavant. La segona conferència, "Quelcom de superrealisme", a càr-
rec de Rosa Leveroni, també fou del gust del públic. La nostra simpàtica Presidenta, després de burlar-se una miqueta
dels sobrerrealistes, ens llegí algunes poesies i ens mostrà, per mitjà de projeccions, quadres i escultures vanguardistes.
A.E.B. Butlletí
Barcelona /juny /1931
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* * * * *
NOVEMBRE-DESEMBRE
... "S'efectuà la Junta General reglamentària, i d'ella en sortí el canvi de Junta Directiva. La Junta Directiva ante-
rior deixà tots els càrrecs vacants. El canvi fou quasi total, i diem quasi degut a la reelecció de la Tresorera, Maria Serra-
llach i de la Delegada de les Ex-alumnes, Carlota Pomes. Formen part de la Junta ara, les companyes: Mercè Badosa,
Margarida Fontseré, Carme Massaguer, Carme Matas, Carlota Pomes, Josefina Sampere, Maria Condeminas i Zoe Godoy.
Les en felicitem cordialment i així mateix esperem que treballaran amb entusiasme per a la nostra Agrupació.
Agraí'm força també, la tasca portada a terme per la Junta anterior. El cos de Redacció del Butlletí, presentà la dimissió
i fou elegit en el seu lloc el format per (es companyes: Rosa Leveroni, Maria dels Àngels Royo, Maria Rosa Tresserra,
Montserrat Roig, Maria Campmany i Joaquima de Azua.
Els hi desitgem molt d'encert, moltes ganes de treballar i també, per què no dir-ho?, que no ens donguin massa
sovint els números bimensuals. A les companyes Enriqueta Casas, Maria Dolors Carré, Montserrat Ribalta i Conxa Guar-
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ro, pertanyents al cos de Redacció cessant, el nostre (...) de gràcies més sincer. Elles, junt amb la nostra benvolguda
Joana Casals, han estat les principals animadores de la primera època del Butlletí, època que podríem anomenar amb el
títol d ' "heroica"...
A.E.B. Butlletí
Barcelona, Novembre-desembre (1931)
Any I, núm 6
* # * * #
NOTICIARI DE L'ESCOLA
Continuen a l'Escola les classes extraordinàries de literatura moderna que el nostre professor Sr. Riba ha tingut
la gentilesa de donar i a les quals assisteixen les alumnes de segon i tercer curs i algunes ex-alumnes.
* #
Hem rebut moltes felicitacions pel primer número imprès del nostre Butlletí. Les rebem agráits, però també
acceptaríem amb gust tots els suggeriments que ens portin a millorar-lo.
• * *
Llu i sa Rivas, Bibliotecària de Calella, ha tornat del seu viatge d'estudi a Brusel.les i París, on va anar pensionada
per l'Escola per tal d'estudiar les Biblioteques infantils. La nostra benvinguda.
A.E.B. AòriMel 1936. Any Vi
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# * * # #
QUI ÉS?
Pròximament començarem la publicació del "Qui és?", recull de biografies dels escriptors catalans del segle XX.
La forma de targes que hem escollit per creure que és la més útil, ens permetrà també més llibertat en l'ordre de
publicació, ja que la seva ordenació podrà fer-se independentment, per ordre de matèries o alfabètic d'autors. Nosaltres
seguirem preferentment en la publicació de les targes l'ordre alfabètic; això no vol dir, però, que si tenim ocasió d'ajuntar
autors per matèries li donem la preferència.
El treball d'aquesta publicació, que esperem serà de gran profit per a totes, està repartit entre les companyes que
segueixen, algunes de les quals ja té enllestida la tasca encarregada.
Srta. Batlló Teatre
Srta. Bertran Fotografia
Srta. Blanco Novel·listes
Srta. Boada Política-Administració
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Srta. Calsina Físics-Químics
Srta. Carré Geologia-Geografia-Viatges
Srta. Casajuana Gravadors
Srta. Casamada Historiadors
Srta. Casas P Art
Srta. Casas E Agricultura
Srta. Castells Paleontología-Antropología
Srta. Condeminas Filologia
Srta. Cumellas Música
Srta. Diaz-Plaja Novel·listes, Assagistes, Crítics i Traductors
Srta. Farnés Folklore
Srta. Fontseré Astronomia-Matemàtiques
Srta. Fornesa, D Dret
Srta. Guarro Ensenyament
Srta. Leveroni Poetes
Srta. Massaguer Escriptors mallorquins
Srta. Masvidal Excursionisme
Srta. Miralda Assistència-Beneficència
Srta. Novell Filòsofs
Srta. Palau Arrqueòlegs
Srta. Parés Enginyers
Srta. Ponjuan Genealogía-Heráldica
Srta. Ribas, E Escriptors valencians
Srta. Rodríguez Religió
Srta. Serrallach Medicina
Srta. Zamorano Biògrafs
A.E.B. Publicació de l'Agrupació
Escola de Bibliotecàries
Juliol del 1936. Any VI. Núm. 3
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